











































10月初日 I1l :00~ 11:30 I学長室 |学長表敬紡問
(木) I 10・00~1l ・45 学内 |学生・学内見学
1 2:00~ 13:30 第 2学生食堂 1昼食
14:00~17:00 I A棟八31，教室 i学術交流会
止。竺竺0川問主竺一 一 一 |懇親会
7:30~ 川憎センター ト的食
10月31日I8:00~ I研修センター | 発(パ久移動)
(金) I はI都，奈良 !京都，衆良観光
回 目大阪キ守ツスIνホテJν i術i白
一 I I大阪キャッスノレホテ;')1/ 朝食
11月 l日 I~ nn ，c nn I 'L1 、~ I 7:00~ 15:00 I大阪 』大阪観光(土) l'.uu .J.uu  /"'" 1 
17:13 I関西国際空港出発 | 
